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En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad 
César Vallejo, presento ante Uds. la tesis titulada “Estado Nutricional y su 
Relación con el Rendimiento Académico en Escolares de las Instituciones 
Educativas Uros Tribuna y Ccapi Cruz Grande – 2017” 
 
 
La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación entre el 
estado nutricional con el nivel de rendimiento académico en escolares de las 
Instituciones Educativas Uros Tribuna y Ccapi cruz grande – 2017. En la 
introducción se presentan los antecedentes, la fundamentación científica, la 
justificación, el problema, las hipótesis y los objetivos. En el marco metodológico 
se especifican las variables, Operacionalización de variables, la metodología, el 
tipo de estudio, el diseño, la población, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. En los resultados se 
realiza el análisis de los datos descriptivos de las variables Estado Nutricional y 
Rendimiento Académico después de los distintos resultados obtenidos, también 
se realiza el análisis inferencial. Se presenta luego la discusión de los resultados 
de las variables y se contrastan las hipótesis con los antecedentes presentados 
luego se presentan las conclusiones; además de las referencias con las que he 
trabajado en la investigación. 
 
 
Señores miembros del jurado, pongo a vuestra disposición esta 
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RESUMEN 
 
La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la 
relación entre el estado nutricional con el nivel de rendimiento académico en 
escolares de las Instituciones Educativas Uros Tribuna y Ccapi cruz grande – 
2017. La población y muestra está compuesta por 46 estudiantes de las 
Instituciones Educativas Uros Tribuna y Ccapi Cruz Grande. En los que se han 
empleado las variables: Estado nutricional y rendimiento académico. 
 
La investigación fue de diseño no experimental correlacional y de tipo 
descriptivo correlacional. La técnica antropométrica permitió determinar el 
estado nutricional. El instrumento que permitió recoger información del estado 
nutricional en los escolares fueron las Tablas de valoración nutricional 
Antropométricas del Ministerio de Salud y el instrumento que permitió recoger 
información sobre el rendimiento académico fue el registro auxiliar de evaluación 
de aprendizajes y las fichas de registro de notas. La investigación concluye que 
hay evidencia para afirmar que existe una relación directa entre el estado 
nutricional con el nivel de rendimiento académico en escolares de las 
Instituciones Educativas Uros Tribuna y Ccapi cruz grande – 2017, para un nivel 
de significancia del α=0,10 ó para 90% de nivel de confianza. 
 
Palabras claves: - Estado nutricional, rendimiento académico, técnica 




The present investigation was developed with the objective of 
determining the relationship between the nutritional status and the level of 
academic performance in schoolchildren of the Uros Tribuna and Ccapi Cruz 
Grande Educational Institutions - 2017. The population and sample is composed 
of 25 students from the Uros Tribuna and Ccapi Cruz Grande Educational 
Institutions. In which the variables have been used: Nutritional status and 
academic performance 
 
The investigation was of non-Experimental Correlational Design and 
Correlational Descriptive Type. The anthropometric technique allowed to 
determine the nutritional status. The instrument that allowed collecting 
information on nutritional status in schoolchildren was the Anthropometric 
Nutritional Assessment Tables of the Ministry of Health and the instrument that 
allowed collecting information on academic performance was the auxiliary record 
of evaluation of learning and the record sheets of notes. The research concludes 
that there is evidence to affirm that there is a direct relationship between the 
nutritional status and the level of academic performance in schoolchildren of the 
Uros Tribuna and Ccapi Cruz large educational institutions - 2017, for a level of 
significance of α = 0.10 or for 90% confidence level. 
 
Key words: - Nutritional status, academic performance, anthropometric 
technique, body mass index (IMC) 
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